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  ﭼﮑﯿﺪه 
 ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ اﻧﮕﻞ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺟﺒﺎري ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ     
وﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ داراي دو رﺷﺪ ﭘﺮ. اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ و ﻧﻘﺶ آن در  .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا و اﯾﺴﺘﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ زا اﺳﺖ
 آن در دو mK و xamV ،ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري زاﯾﯽ اﻧﮕﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
  .ﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑ
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه   اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ     
 از ﻗﺒﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ c/blaB از ﻣﻮش ﻫﺎي )RE/57/RI/OHRM(rojam ainamhsieLاﻧﮕﻞ
 آن، ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ و و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﮕﻮت رﺷﺪ داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺘﺎت و . اﯾﺴﺘﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ، اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺑﻪ روش ﮐﺎﻟﺮﯾﻤﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ001-X-notirT
 اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ در روز ﭼﻬﺎرم و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎ در روز :ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ     
 و ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت 0/9±0/30ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ . ﻫﻔﺘﻢ رﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ
 آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ  xamVﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﯿﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در دﻗ  ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ1/81±0/10ﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ 
 آن در mK و nietorpgm/nim/Mµ 89/40±0/69 و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ 57/67±0/75ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 
  (50.0<P.) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ601/93±1/41 Mµ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ 241/39±4/80 Mµﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  درﺻﺪ32 ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي     
اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ  32 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ xamVﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ  .ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داددرﺻﺪ  82  آن  mKو
ﺎﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤ
  .ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد-...ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎزﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ       
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ 
اﻧﮕﻞ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺶ 
 21ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از (. 1)،ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
. (2)،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮم ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت اﻧﮕﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ آﻟﻮده 
ﭼﻨﯿﻦ در  ﻫﻢ. ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و در آن ﺟﺎ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  (3.)ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﯾﯽ اﻧﮕﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ داراي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ       
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽyranoitatS و اﯾﺴﺘﺎ ﯾﺎ cimtiragoLﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ 
 ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ cimtiragoLاﻧﮕﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و اﺳﺘﻘﺮار در yranoitatS
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي (. 4)،ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻣﯽ
 ﭘﺮوﺳﯿﮑﻠﯿﮏ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ را اﺻﻄﻼﺣﺎً
  .ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ژﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ داراي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ، در ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي 
 ﺗﺎژك ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ داراي ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎزك
 ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺎژﮐﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ،ﮐﻮﺗﺎه
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ داراي 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل 1/8 ﺗﺎژك ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ،ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺿﺨﯿﻢ
ژك در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺎژﮐﯽ ﭘﺮ از ﻣﻮاد ﺗﺎ
(. 5)،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺤﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ
از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮم ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در 
  (6.)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ دو      
ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻧﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮐﻤﺘﺮ در ,ﺑﻪ ﺗﺤﺮك ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﻮژﻧﺰ  ﻫﻢ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺤﯽ آﻧﺘﯽ ژن 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﻫﺎي آن
  و15 دو ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،(. 6)،ﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖرﺷ
 rojam.L ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن در ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ 411
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ  inavonod.Lو
 22 و 83ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪ ﻫﺎي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﯿﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻼً
 ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ در ﻓﺎز ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ 57ﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻠﯽ ﭘﭙ
  (6.)ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  36PGﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﻇﻬﻮر ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻢ    
ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺮوﺳﻪ  36PG .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن(. 7)،ورود ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎرا دارد
ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮزوﻣﺎﺗﯿﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻔﺮه ﺗﺎژﮐﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﯾﭙﺎ
 ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و واﺳﻄﻪ آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز و ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ،
اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ (. 7)،ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر (. 8)،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن 5291در ﺳﺎل 
ﻞ ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﻮروس ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي و ﺗﮑﺎﻣﻞ واﮐﻮﺋ
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ ﮐﺮدن ﻏﺸﺎء و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻧﮕﻞ درون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ 2O2H
آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز از ﺗﻮﻟﯿﺪ (. 9)،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ و (-2O)آﻧﯿﻮن ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴﺎﯾﺪ
ﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣ
(. 9)،دادن دﻓﺎع ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن آن اﺳﺖ
ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي       ﺷﻮد در  ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
اﻧﮕﻞ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮه دار ﻧﻘﺶ دارد 
  (11،01.)ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻠﮑﻮل اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺑﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ     
 ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺑﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ و ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ و
رﺳﺪ  ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺣﻔﺮه ﺗﺎژﮐﯽ اﻧﮕﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
زاﯾﯽ  اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري
ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ و  اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯿﮏ و 
  . ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪاﯾﺴﺘﺎي اﻧﮕﻞ
  ﻫﺎ   ﻣﻮاد و روش
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل      
. اﻫﺪاف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﻧﮕﻞ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد
 )RE/57/RI/OHRM(ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا 
 ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ rojam.ainamhsieL
ﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه دم داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت .  ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪc/blaBﻣﻮش 
در ﻣﺤﻞ ﺗﻠﻘﯿﺢ زﺧﻢ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز اﯾﺠﺎد (  ﻫﻔﺘﻪ4ﺣﺪود )ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﯾﻦ ﮐﺎر . ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﻮد
ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺎژ زﯾﺎد داده ﺷﺪه 
ﻘﯿﺢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي در ﮔﯿﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﭘﺴﯽ ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده و ﺗﻠ. اﺳﺖ
ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ  ،ﻣﺜﻞ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي
 اﺻﻼح NNN( ellociN-laeNcaM-yvoN)ﮐﺸﺖ
ﭘﺲ از رﺷﺪ، ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت . ﻋﻤﻞ ﮐﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺪه
ﻨﯽ ﺷﺪه  ﻏ 0461-IMPR،ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
.  اﻧﺘﻔﺎل داده ﺷﺪ)SCF( mures flac lateFدرﺻﺪ 01 ﺑﺎ 
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش روزاﻧﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ و ﻫﻢ آن
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ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ 
آوري ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ 
  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
 5 ×601ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  :ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻃﻮر SBP، ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
 1lmﺳﭙﺲ . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در وﯾﺎل ﻫﺎي اﭘﻨﺪورف ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
 001-X-notirTو ( HP5/2/. )1 Mﺑﺎﻓﺮ ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺘﺎت 
 ﺑﻪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و  درﺻﺪ 0/1
 ﺑﻪ ﻣﺪت 00081g وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر ﺗﻔﻠﻮن، ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰه و درﻪ ﺑ
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ .  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪﯽ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ4  دﻗﯿﻘﻪ در02
  (21.)روﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﯿﺪ : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز   
(. 31)،ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﭘﺎراﻧﯿﺘﺮوﻓﻨﻞ ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 001 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮي اﺳﺘﺎت 2ﻃﺒﻖ روش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ 
 ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي 5.4=Hp ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر
 دﻗﯿﻘﻪ 5ﭘﺲ از . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ
 ﻣﯿﮑﺮو 003 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد72 اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن در
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر واﮐﻨﺶ ﺷﺮوع و  521ﻟﯿﺘﺮ ﭘﺎرا ﻧﯿﺘﺮو ﻓﻨﻞ ﻓﺴﻔﺎت 
 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﭘﺎرا ﻧﯿﺘﺮو ﻓﻨﻞ ﺣﺎﺻﻞ در 01ﭘﺲ از ﻣﺪت 
اﻧﺪزه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 504
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺷﺪه در دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز از . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
از ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل راﻧﺪوﮐﺲ  ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﺗﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
 ﺑﺎر 5ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺶ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺪه و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺗﮑﺮار ﺷ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
و ﺳﺮﻋﺖ ( mK)ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﻮنﻣ     
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ  :آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز (xamV)ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
و ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ( زﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﯽ)اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ 
ﻪ ﺑ 051 و 003 و 006 و 0021ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ 
ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﯿﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﻮن و 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ (. 9)،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ xamV  وmKﻟﯿﻨﻮورﺑﺮگ 
 و ﻧﺮم اﻓﺰار noxocliwآﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و 61.lov SSPS
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ   
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و     
اﯾﺴﺘﺎي اﻧﮕﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ 
ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ . ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1 ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
از روز دوم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻧﮕﻞ 
روز ﭘﻨﺠﻢ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ از روز ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ 
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﺮوع و ﺗﺎ روز ﻧﻬﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ
از روز ﻧﻬﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺗﻌﺪاد . اﺧﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ، . ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
وز ﭼﻬﺎرم و ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎ در ر
  .ﻫﻔﺘﻢ رﺷﺪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   0461-IMPR  ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
ﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﺑ     
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1دﺳﺖ آﻣﺪه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮد ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در  ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ
ﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣ
 32 و ﻣﻘﺪار آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﺣﺪود (50.0<P)داﺷﺘﻪ
   . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖدرﺻﺪ
   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد-...ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎي
411 
 در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  xamVﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آﻧﺰﯾﻢ     
 3 و ﺷﻤﺎره 2ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره دﺳﺖ آﻣﺪه وﻪ ﺑ
 (50.0<P.)اﺳﺖ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  0461-IMPR ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﯿﻨﻮورﺑﺮگ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ در ﻣﺤﯿﻂ . 2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  
  
  
 
 
  0461-IMPR  ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﯿﻨﻮورﺑﺮگ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ در ﻣﺤﯿﻂ .3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
    
ي ﺑﻪ دﺳﺖ  اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎmKﻣﯿﺰان 
آﻣﺪه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ در 
ﻃﻮر ﮐﻪ در  ﻫﻤﺎن.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و mK، 4 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  mK،5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي اﯾﺴﺘﺎ mKﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان 
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﺧﺘﻼف 
 (50.0<P.)ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ آن دو دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0461-IMPR ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﻮن آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ در ﻣﺤﯿﻂ . 4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  39 ﯾﮑﻢ، ﻓﺮوردﯾﻦﺷﻤﺎره ،دوم ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
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 0461-IMPR ﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﻮن آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿ.5ﻧﻤﻮدارﺷﻤﺎره 
  
  
  در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ0461-IMPR ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن درﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ . 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 yranoitatS  cimhtiragoL ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
  (UI)اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 10.0±8.1 30.0±9.0
  69.0±40.89  75.0±67.57  nietorpgm/nim/Mµ xamV
 MµmK
  )PPNPlomµ(
  41.1±93.601  80.4±39.241
      
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭼﻪ از      
ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮزي و ﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻬﯿﻪ واﮐﺴﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از 
ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﯿﻤﺎري ﮐﻪ ﺷﯿﻮع زﯾﺎدي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑ
را در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ دارد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و       
 در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و mK  وxamVاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ،. اﯾﺴﺘﺎي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﺑﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﯽ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﮐﻪ در آن اﻧﮕﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ 
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺎ . ﺑﺎﺷﺪ درون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮه دار ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از ( GPL)ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻠﮑﻮل ﻟﯿﭙﻮﻓﺴﻔﻮﮔﻠﯿﮑﺎن
زاﯾﯽ اﻧﮕﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ  ﻣﻠﮑﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري
ﮔﺰارﺷﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮل را در ﻧﻔﻮذ و اﺳﺘﻘﺮار در 
  ( 41.)زاﯾﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ ﺎ و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎريﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ در  ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ     
ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي اﻧﮕﻞ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻘﺶ 
 Hpﭘﻤﭗ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎﻫﺶ : دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﮔﺮدد، ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ  ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ
ﻂ اﻧﮕﻞ، ﻣﻬﺎر اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي دﯾﺴﻤﻮﺗﺎزﻫﺎ ﺗﻮﺳ
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي ﺳﻤﯽ اﮐﺴﯿﮋن و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي 
  ( 51.)ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز  و ﻫﻢ36pgﻟﯿﺰوزوﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
از ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﻘﺶ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﺎ دﻓﺴﻔﺮﯾﻠﻪ       
 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ در 2O2Hﮐﺮدن ﻏﺸﺎء و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ 
. ن ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖزﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻧﮕﻞ درو
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ در اﺻﻞ در ﺣﺎل 
آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن 
  .ﻣﻬﺮه دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮد-...ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎي
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 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در در     
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺎژ زﯾﺎد در ﻣﺤﯿﻂ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ، . ، در دو ﺷﮑﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و اﯾﺴﺘﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﮐﺸﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  درﺻﺪ 32 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ
اﺳﯿﺪ xamV اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ  32 ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﭘﺮو
 در ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي mKﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ درﺻﺪ 82 اﯾﺴﺘﺎ
  .ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد
 اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﻣﺮﺣﻠﻪ mV و اﻓﺰاﯾﺶ mK ﮐﺎﻫﺶ     
ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﺮو 
ﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎ
 ﻧﺴﺒﺖ mVزﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎ . ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .  ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ داردmKﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ 
ﺑﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل     
ﻫﺎ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ اﭘﺘﯿﻤﻢ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻨﺎز
 ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده  ﻫﻢ،(61)،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻞ در 
ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
زﯾﺎدي اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت در زﻣﺎن 
ورود، از ﺟﻬﺖ ﺗﺎژك ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ و ﺑﺎ از 
دﺳﺖ دادن ﺗﺎژك، ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز رﻫﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 
 ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻮن ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎ (. 71)،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪدرﺻﺪ  05ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮑﺘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت 
(. 4)،ﻫﺎي ﭘﺮوﺳﯿﮑﻠﯿﮏ در ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻃﯽ 
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯿﯿﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﺗﻐ
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻃﯽ رﺷﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي 
ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد 
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ 
 ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ وﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻًﭘﺮ
ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادن و ﻧﻔﻮذ در ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ 
  . اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز     
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ  ﻫﻢ. (81)،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ 
ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در (. 81)،ﺪﺑﺎﺷﻨ
ﺗﻮاﻧﺪ  زاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ دوﻧﻮواﻧﯽ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﯽ  ﻫﻢ(. 91)،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﺎﺷﺪ
در ( اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺗﺮﺷﺤﯽ)PCAsﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ آﻣﺎزوﻧﻨﺴﯿﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﻢ 
ﺎي اﺳﯿﺪي و ﻫﻢ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و در ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎي اﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت  ﺷﺪن واﮐﻮﺋﻞ ﭘﺎرازﯾﺘﻮﻓﻮروس و ﻫﻢ
  ( 8.)در ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮه دار ﻧﻘﺶ دارد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران روي اﺷﮑﺎل     
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور 
 mV و mK ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﯿﺰان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد PCAو ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي 
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﻧﻮع زﺧﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﯿﺪ 
ﻣﻬﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ روي (. 9)،ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور، ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ، ﺗﺮﺷﺤﯽ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘ
ﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ز را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده اآﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 27آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺗﺎ 
  (02.)ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﯾﮋه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ دارد
. اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارد     
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻃﯽ رﺷﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻃﯽ رﺷﺪ 
ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم 
ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ  ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار درون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧ
  .ﮔﯿﺮد
رﺳﺪ ﮐﻪ  از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ     
ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﮑﻮل ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
 ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ و اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ در
، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و (22،12)،ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻃﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ 
ﭘﺮوﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﮏ 
 ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﻔﻮﻧﺖ زا ﺷﺪن ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً
  . ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
وﺳﯿﻠﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  ﺑﺪﯾﻦ    
 ﻫﻢ .اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﺎ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي  زم اﺳﺖ در اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻻ
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺑﻘﺎﯾﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺼﺮي ﭘﻮر در 
ﻃﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر 
  .داﻧﯽ ﺷﻮد
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Abstract  
Introduction: Leishmania is an obligate int-
racellular parasite that causes a wide range 
of disease. This parasite is transmitted via 
the bite of infected sandfly. The parasite 
lives in the body of sandfly as promastigote 
form. Growth of promastigote comprised of 
two phases: none virulence logarithmic and 
virulence stationary phases. Given to  the 
accumulation of acid phosphatase (ACP) in 
the stationary phase and its role in the 
virulence of the parasite, in this study the 
properties, Km and Vm of ACP enzyme were 
measured in the  logarithmic and stationary 
phases. 
 
Materials & Methods: The present study 
was a cross-sectional study. To culture pro-
mastigotes, Leishmania major (L.major) 
(MRHO/IR/75/ER) from previously infect-
ed Balb/c mice were transferred to medium. 
Growth curve was generated by daily coun-
ting of the parasites and based on this curve 
logarithmic and stationary phases were 
divided. Frozen promastigotes of each stage 
with sodium acetate and Triton-X-100 were 
homogenized and centrifuged and ACP was  
 
measured in the supernatant by calorimetric 
assay. 
 
Findings:  Logarithmic and stationary par-
asites were collected in the fourth and 
seventh days, respectively. The amount of 
ACP activity was determined as 0.9 ± 0.03 
in logarithmic and 1.18 ± 0.01 µM/min/mg 
protein in stationary phases. Also Vm of this 
enzyme was 75.76 ± 0.57 in logarithmic 
and 98.04 ± 0.96 in stationary phases and 
Km was determined 142.93 ± 4.08 µM and 
106.39± 1.14 µM in logarithmic and 
stationary phases, respectively (P<0.05). 
 
Discussion & Conclusion: In stationary 
promastigotes the rate of ACP activity and 
Vm were 23% higher and Km was 28% low-
er than in logarithmic phase. Changes in the 
properties of ACP are probably one of the 
essential factors for parasites to attack the 
macrophages and these variations are very 
important parameters in pathology of the 
promastigotes. 
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